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1. Modulatie met 'reverters' van P-glycoproteine gemedieerde multidrug resistentie 
in solide tumoren is in principe mogelijk. 
2. Effectieve modulatie van het P-glycoproteine mechanisme in tumoren lijkt alleen 
mogelijk als de chemotherapie bijna curatief is bij die tumoren. 
3. Multidrug resistentie is multifactorieel bepaald. 
4. 'Antineoplastic drug screening belongs in the laboratory, not in the clinic.' 
IWeisenlhal LM. J Nat! Caneer Insl 1992;84:466-9) 
5. Directe reconstructie van de borst na mastectomie voor mammacarcinoom is een 
waardevolle behandeling omdat het oncologisch gezien veilig is en in 
psychologisch opzicht herstel bevordert, en derhalve dient deze meer te worden 
toegepast. 
(Van de Vrie W, el al. Ned Tijdsehr Geneeskd 1994;138:1949-53) 
6. Bij de behandeling van extremiteits sarcomen dient niet alleen naar overleving 
van de patiënt, maar ook naar 'overleving' van het extremiteit te worden 
gestreefd, gezien het positieve effect op de kwaliteit van leven. 
IEggermont AMM, el al. J Clin OneoI1996;14:2653-65) 
7. Oe forse morbiditeit en mortaliteit veroorzaakt door (interacties van) medicijnen 
dienen tot een kritischer voorschrijfgedrag te leiden. 
8. 'Wanneer er voor een bepaalde ziekte vele verschillende therapieën bestaan, dan 
wil dat zeggen dat deze ziekte niet te genezen is.' 
ITjeehov AP. De kersenluin. Akle 1, seène 1) 
9. De geldschieter van wetenschappelijk onderzoek mag geen invloed hebben op de 
uiteindelijke publicatie van de onderzoeksresultaten. 
10. Genen behoren toe aan de gehele mensheid en mogen niet gepatenteerd worden. 
11. De overmaat aan medische TV programma's stimuleert de medische consumptie. 
12. Golf is een grote· mensen-variant van knikkeren. 
13. Ieder z'n vak. Het knappe van boeren is dat ze aardappelen kunnen lezen. 

